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逐．次刊
　　　　　　　　　　はんど・いん・はんど　　　　　　　平元E，♀，1‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1匡泣偽《荻月’
甜灘膿織代でも、子供が幼、、うちは家にい、べきだ、いヨ人教育鰍ン
う論調が強く、それがずいぶん母親を苦しめ、葛藤をひきおこしているよ
うに思えます。離婚は子供に悪い、だから離婚すべきではないという意見
とまさにこれは同質で、社会の無知と怠慢が生むものではないでしょうか。
■無知というのは、．正確な情報を得ず、これまでめ社会通念だけで判断す
るということです。離婚にしてもきちんとアンケート調査・実態調査をす
れば、離婚そのものが子供．に悪影響を及ぼすのではなく、母親（つまり女
性）をとりまく経済事情の悪さや、離婚時の財産分与と養育費をしっかり
取り決められない法制度の不備などが、子供の生活をおびやかし、それが
心理的にも健康にも影響することは明白なのです。だから、離婚せず女は
我慢を、ではなく、離婚が子供に与える影響を小さくする配慮にこそ力を
注ぐべきなのです。でも、無知をいいことに、社会通念に疑問も持たず、努
力をしない人々、社会が厳然とあります。
■働く母親を取りまく状況も同じです。先日、全国社会福祉協議会の山田
さんから「子どものからだと心」（’89．2月号）の記事をもらいました。登
校拒否児童を対象にした調査（徳島大総合科学部佐野勝徳助教授）で、登
校拒否の原因のひとっに、乳幼児期の集団経験の不足がある。保育所の役
割を見直そうとありました。三歳未満の保育所入所経験者の登校拒否発生’
率は0．0013％。未経験者はO．0048％だったそうで、私たち働く．母親にとっ
て心強い数字です。働かなくては食べていけない、でも子供に寂しい，思い
をさせているのではと、引け目を感じがちなあなた。頑張って下さいね。
■ハンド・イン・ハンドもよちよち歩きで100号になりました。（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一っの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
????????? ?
第100号　200円　禁無断転載
【発行日】1989年8月1日
【発行所】現代家族問題研究所
東京都渋谷区神宮前3－33－2－202
〒150　電話03（402）7354、4385
【分室】0484－81－0496児玉
【発行・編集人】円　より子
【編集スタッフ】有賀佐知子
【印刷】㈱日出島
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A入会時の年齢
20代 99人 23．8％
30代 224人53．8％
40代 67人 16．1％
50代 20人 4．8％
60代 5人 1．2％
不明 1人 0．2％
（416人中）
??、???????????????????、?????????? ? 。??? 、 ???? 、 っ?????。?? 、 、??? ? 、??? ? 、???っ????。 、??? っ ょ?、??、?? ? 。?? 、 、??? ??、? ? ? 、??? っ
B現在の年齢
20代 33人 7．9％
30代 230人55．3％
40代 115人 27．6％
50代 31人 7．5％
60代 6人 0．4％
不明 1人 O．2％
（416人中）
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C
離　婚 219人52．6％
別　居 143人 34．4％
再　婚 5人 1．2％
同　居 45人 10．8％
死　別 2人 0．5％
第三者 1人 0．2％
不　明 1人 0．2％
（416人中）
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D学歴
中　学 5人 4．2％
高　校 44人36．7％
専門学校 11人 9．2％
短　大 27人22．5％
大学中退 2人 1．7％
大　学 31人25．8％
（120人中）
?????、??????????????（?? 〜??? ） ???っ ー? ??、???? ?っ（「???????）
47．5　％
E
小中学校 4％
高校（含女学校） 45％
専門学校 7％
短　　大 18％
大　　学 22％
大学院 0．5％
不　　明 4％
??????、???????????????????、?????? ???? 。???、????????????、??、??、????????? ?、??。?? 、??? ? ????。 ???? 、????、???? ??????。??? ? ????、????????????? 、???、????? ? 、??? 、 ?????? ? ょ
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F
離　　　　婚 別　　　　居 同　　　　居
中　　　　学 1人 1．7％ 3人 6．8％ 1人 6．3％
高　　　　校 25人 41．7％ 13人 29．5％ 6人 37．5％
専門学校 4人 6．7％ 7人 15．9％
短　　　　大 15人 25．0％ 7人 15．9％ 5人 31．3％
大学中退 1人 1．7％ 1人 6．3％
大　　　　学 14人 23．3％ 14人 31．8％ 3人 18．8％
（60人中） （44人中） （16人中）
????????????????????。??????、????? 、 ??? ょ 。
H〈別居中〉
半年 18人 40．9％
1年未満 9人 20．5％
3年未満 10人22．7％
5年未満 5人 11．4％
10年未満 2人 4．5％
G〈離婚〉
半年 25人41．7％
1年未満 9人 15．0％
3年未満 9人 15．0％
不明 17人 28．3％
?????????? ???????????、 ????????? 。（ ）
J
?
37人 30．8％
?
63人525％
両方 8人 6．7％
その他の人 4人 3．3％
不明 8人 6．7％
????????????????、???????????? ? ?。??、??? ょ??。 ??????。
1
20代 17人 28．3％
30代 35人58．3％
40代 7人 11．7％
50代 1人 1．7％
???????
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